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５．名古屋大学との共同研究「Rotating Detonation Engineの滑走試験（その 2）」 
名古屋大学で研究されている Rotating Detonation Engineについて平成２５年度に本学白老実
験場高速走行軌道実験設備を用いた滑走試験を行ったが，さらに充実した滑走試験を実施する
ための前段階として，双方が基盤技術の高度化を実施した．名古屋大学ではエンジンを大推力と















































礎検討を実施した．アルミを循環的に使用するためには， Al2O3から AlN への変換を行うこと
が有効であり，このための基礎実証を行った．また水とアルミ粉分離のための基礎実験も
実施した． 
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